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 1  چکیده فارسی
 
 چکیده فارسی
 و یعروق یلبق های یماریخطر ابتلا به ب یندارد. هم چن یالیزتحت د یماراندر ب ییبالا یوعش ی،اختلالات چرب: مقدمه
حاضر با  کند. مطالعهیم یداپ یریچشمگ یشافزا یویکل یها ییوزن مفرط با نارسااضافه ینچن از آن و هم یتلفات ناش
اختلالات  به لاابت با آن ارتباط و ژنتیکی و محیطی مختلف عوامل لحاظ از لیپید پروفایل اختلال شیوع هدف بررسی
 انجام شد. 4931 سال در سبزوار واسعی بیمارستان همودیالیز تحت بیماران درسیستولی و دیاستولی 
 4931 سال یط در که همودیالیزی بیماران تمامیبود که در آن  مقطعی-یلیمطالعه تحل یكمطالعه حاضر : روش کار
 و طلاعات دموگرافیكا شاملاطلاعات بیماران  .گرفتند قرار بررسی مورد بودند، گرفته قرار دیالیز تحتهفته  21حداقل 
ه بیماران از پروند LDLو  LDH، تری گلسیرید، تامزمایش های خونی لازم شامل میزان سرمی کلسترول آ اطلاعات
وگرافی وکاردیو تحت اکه و سپس بیماران براساس اطلاعات موجود در پرونده آن ها شناسایی و پیگیری شدند شد اخذ
 .از نظر عملکرد سیستولی و دیاستولی بررسی شدندقرار گرفته و 
درصد افراد سطح  13/5درصد) بودند.  64/3زن ( 52درصد) و  35/7مرد ( 92نفر وارد مطالعه شدند که شامل  45: نتایج
 LDLدرصد سطح سرمی  41/8درصد سطح سرمی کلسترول غیرطبیعی،  11/1سرمی تری گلیسرید غیرطبیعی، 
، قلبی در بیمارانمتوسط کسر برون ده غیرطبیعی داشتند.  LDHدرصد سطح سرمی  27/2غیرطبیعی و 
یاستولی لکرد داختلال عمدرصد  84/1درصد عملکرد طبیعی،  92/6از نظر عملکرد دیاستولی، درصد بود.  05/98±41/76
 )4و3 درجهو (رسترکتییاستولی اختلال عملکرد ددرصد  7/4و  2یاستولی درجه اختلال عملکرد ددرصد  41/8، 1درجه 
ی سرعت ابتدا( E قدارممعنادار نبود، با این حال، و دیاستولیك  عملکرد سیستولیكداشتند. ارتباط بین مدت دیالیز، با 
(ضخامت  dSVIو  (ضخامت دیواره خلفی پایان دیاستولی) dDWP، با افزایش مدت دیالیز، کاهش یافته و )دیاستولی
و  لیكرد سیستوعملکبین تا حدودی افزایش می یافت. رابطه معناداری دیواره بین دو بطن در زمان پایان دیاستول) 
دمی داشتند، تا در افرادی که دیس لیپی (کسر جهشی) FEو دیس لیپیدمی وجود نداشت. با این حال میزان دیاستولیك 
ن افراد در ای dDWPو  (ابعاد بطن چپ دیاستول) dDiVL ،(ابعاد بطن چپ سیستول) sDiVLحدودی کم تر بوده و 
 فراد کم تر بود. نیز در این ا  (سرعت سیستولی) mS و (سرعت انتهای دیاستولی)  Aو Eمیزان بیش تر بود. هم چنین 
 دیپیل یلفاد که پروشو یم یه. توصباشد یخون م یاز عوامل مؤثر در بروز اختلالات چرب یکی یهکل ینارسائ: نتیجه گیری
 ییگیران، په درمب یازشود و در صورت ن یبررس یهکل یمبتلا به نارسائ یمارانب یفشار خون درتمام یرمقاد ینو هم چن
 شوند. یبررس یاز نظر اختلال عملکرد قلب یپیدمیل یسمبتلا به د یمارانب یتمام ینلازم انجام گردد. هم چن یها
 یوگرافیاکوکارد ی،عروق-یقلب هاییماریب یالیز،د یه،مزمن کل یینارسا یپید،ل یلاختلال پروفا: کلمات کلیدی
